







齢者人口は 3,459万人て総人口に占める 65歳以し．人口の割合（高齢化率）は 27.3％てあろ。
総人口が減少するな力で、飩砧化率は上昇し、？（）65年には高齢化半は 38.4％に逹し、約 2.6

































(110件）と、 「一般成人」 (65歳未満を含む）を対象とした研究 (149件）の、 2カテゴリ
ーに分類できた。
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